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1 L’ouvrage est une anthologie de 10 articles que l’A. publia entre 2009 et 2016 dans des
revues internationales ou des ouvrages collectifs. Contrairement à des collections de
compendia d’articles (comme les Variorum Reprints de chez Ashgate par exemple), les
paginations originales n’ont pas été conservées, ce qui est un peu dommageable. On
notera  quelques  menus  changements  dans  les  contenus,  signalés  dans  six  pages
d’addenda  et  corrigenda  (p.  293-298)  qui  donnent  surtout  des  mises  à  jour
bibliographiques,  et  rarement  des  rectifications  et  précisions.  L’agencement  des
articles répond à des motifs d’ordre chronologique plus que thématique. Le premier est
consacré à la figure de Nestorius : l’A. reprend la documentation à nouveaux frais et
révise les accusations portées à l’encontre de la doctrine du patriarche par ses
détracteurs lors des controverses christologiques. Tout en reconnaissant que l’usage de
certains termes tel prosopon chez Nestorius est sujet à des confusions, il  montre des
rapprochements doctrinaux avec le Tome de Léon et les distorsions de la critique depuis
le  début  du  XXe siècle.  Le  second  concerne  quatre  inscriptions,  datées,  localisées,
présentées,  traduites,  translittérées et  commentées.  La  réflexion  sur  le  patriarche
Timothée Ier et le métropolite des Turcs est tirée de la thèse de doctorat de l’A. et fut
publiée sous forme d’article indépendant : plusieurs lettres du catholicos sont éditées
(syriaque, traduction, commentaire). Le quatrième article porte sur la question du
multilinguisme  syriaque-sogdien  et  ses  différentes  expressions  écrites :  syriaque,
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sogdien, néo-persan, ouïghour. Les articles suivants (5 à 9) portent sur des fragments de
manuscrits  retrouvés  dans  l’oasis  de  Turfān,  qui  relèvent  de  genres  littéraires  très
variés,  spécialement  des  calendriers  et  des  extraits  bibliques  (psaumes).  Dans  le
huitième article, l’A. livre des repères codicologiques pour aborder concrètement cette
littérature. Le dixième revient sur la publication d’inscriptions sur pierres gravées en
écriture syriaque conservées dans des musées d’Asie centrale. 
2 La dernière contribution est inédite : il s’agit d’une réflexion sur la vie du patriarche
Mār Yahbalaha III à la mémoire duquel l’ouvrage est dédié : la documentation littéraire
est réunie dans les corpus syriaque, arabe, arménien et même latin ; s’y ajoute l’étude
d’une lettre scellée du sceau du patriarche, conservée au Vatican (p. 288-292).
3 Un unique index regroupe les noms propres, les toponymes, les références bibliques,
patristiques et littéraires, et les sujets (p. 299-322) ; à cela s’ajoute une bibliographie
sans doute inutile puisqu’elle compile les bibliographies particulières de chaque article.
Un  dossier  d’images  (p.  363-384)  vient  illustrer  le  propos :  matériau  épigraphique,
papyrologique  et  manuscrit,  documents  iconographiques.  L’ouvrage  donne  un
panorama à la fois archéologique et littéraire de l’histoire du christianisme syriaque
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